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中  文  摘  要 
近年来，税收负担问题已经成为社会各界的广泛关注的焦点。增值税作为我
国的主体税种，既是政府筹集财政收入的重要来源，也是政府实现宏观调控，实
现资源有效配置的重要手段。2012 年，我国国内增值税完成 26415 亿元，占税
收总量的比重为 26.2%，增长率 8.9%，与 GDP（国内生产总值）增长率相比，快



















































In recent years, the tax burden has become the focus of widespread concern in 
the society. As China's main tax ，VAT play not only the role of raising an important 
source of revenue, but also the role of achieving efficient allocation of resource 
through government macro-control. 2012,China's domestic VAT finished 2.6415 
trillion yuan, accounting for the proportion of total revenue 26.2%, a growth rate of 
8.9%, and compared to the growth rate of GDP (gross domestic product), got 1.1 
percentage points faster.The development of tax growth was faster than the economy. 
Issue of VAT tax burden, which form the core of a national tax policy and tax 
system, is related not only to the people's livelihood , but also to a country's economic 
growth and social stability. Scientific and reasonable tax burden level, not only 
conducive to the protection of government revenue, but also conducive to the fair tax 
burden.It fully mobilizes the enthusiasm of business taxpayers, and makes a great 
significance for the healthy development of the national economy and social stability. 
This paper use a large number of detailed data, quantitative analysis and 
qualitative analysis through a combination of methods, and with a comparative 
analysis of means to Xiamen VAT tax burden as the research object, comprehensively 
and systematically examines the VAT tax burden of the national , provincial and 
Xiamen city and its influencing factors. It is divided into five parts: 
The first part is an introduction, describes the background and significance of the 
thesis topics, contents and methods of innovation and deficiency. 
The second part introduces the VAT tax burden related to the theoretical basis, 
the meaning of the tax burden on VAT, tax principles, the VAT tax burden measures 
are described. 
The third part is the evaluation of the VAT tax burdens in country, Fujian, 
Xiamen City, which specifically includes tax elasticity, industrial macro tax burden, as 
well as various industries of Xiamen VAT general taxpayer comprehensive analysis of 
microscopic tax situation. 














level, factors related to seriously ,studys the impact of Xiamen city tax burden, and 
takes the macro tax burden in Xiamen city as example to quantitatively study the 
influence degree of the above three factors.  
The fifth part is based on the above analysis, summarized the main conclusions 
of this thesis.on taxation, economic policies and problems in administration, it 
proposed improvement measures and recommendations to better serve the economic 
development of Xiamen City. 
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